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Bartın Platformu, Hema AŞ ve Batı Karadeniz AŞ tarafından Amasra bölgesine yapılması planlanan iki adet termik 
santral ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda Tarlaağzı, ve Gömü köylerinde vatandaşlar ile buluşan platform bileşenleri, termik santralin Amasra ve 
Bartın’a vereceği zararlar ile vatandaşların konu ile ilgili düşüncelerini almak için bir araya geldiler. Bartın ve 
Amasra’dan Bartın Platformu üyesi çok sayıda katılımcının yer aldığı heyet, Tarlaağzı’nda halkın yoğun ilgisi 
nedeniyle toplantıyı köy meydanında yapmak zorunda kaldı. Gömü köyünde de genç yaşlı çok sayıda insanın 
katıldığı verimli bir toplantı yapıldı.
Toplantıya, başta Amasra Belediye Başkanı Emin Timur olmak üzere çok sayıda dernek, sendika, demokratik kitle 
örgütü temsilcisi ve vatandaş katıldı. Tarlaağzı köy meydanında gerçekleşen ilk buluşmada platform bileşenleri sırası 
ile destek mesajlarını sundular. Tarlaağzı Köyü Muhtarı Yaşar Uçar’ın “Her ne olursa olsun termik santrale izin 
vermeyeceğiz” sözleri ile son bulan buluşmanın ardından Gömü köyüne geçildi. Grubu Gömü köyünde de çok sayıda 
vatandaş karşıladı. Toplantı yapılan kahveye sığmayan çok sayıda Gömülü toplantıyı dışarıdan izlemek zorunda 
kaldı.
Bartın Platformu bileşenlerinin kısa sunumlarının ardından söz alan Gömü köylüleri havalarına, sularına ve 
topraklarına ortak olmak isteyenlere her kim olursa olsun izin vermeyeceklerini, termik santral istemediklerini 
belirttiler. Gömü köylülerinin Bartın Platformu heyetine, heyet köye gelmeden önce kendi aralarında toplanarak termik 
santralin yapılmasına karşı sonuna kadar mücadele edeceklerine ilişkin karar aldıklarını söylemesi kalabalık topluluk 
tarafından sevinçle karşılandı. Gömü köylüleri, şirketin bazı vaatler karşılığında gerçeklerin üzerini örterek köydeki bu 
bütünlüğü bozmaya çalıştığını, fakat Gömülülerin asla bu oyuna gelmeyeceğini gür bir sesle belirttiler.
Çevre Platformu 24 Kasımda Amasra’da, 25 Kasımda da Bartın’da yapılacak olan “ÇED Halkın Katılımı” 
toplantılarından önce Bartın halkının bilgilendirilmesi için çalışmalarını yoğunlaştıracak.
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